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レ Rosslgnol en Hver:Ltt Fa″sgα at sde Debussy
Hideki KONDO
Parmiles nombreuses rn61odies que l)ebttsy 6critsur des textes de Vcrlaine,
se trouventles Fates gα′α″=`s en deux volumes,Dans ses Fates,Debussy p6nёtre
profond6mentle inonde verlainien,et exPriine une sorte de d“accord lugubre qui
n'est encore qu'allusif dans les poemes.
148
Ensο
“
r″′
“` ,un des poё
mes des Fat`s gα′α″″ιs veriainiennes,chante le
temps exquis des amours,mais ce pocme reめle le desaccord sinistre,parce que la
dernおre strophe du pめme nous annonce le d6sespoh a vcn[(《notre d^espo1/
brOStn。l chant∝a》).Lchantdoux durosstndestpradoxJementun symboL
du sombre pressentiment.Dans E“sο
“
rat“
`de】
Debu sy,la premiёre m61odie des
Fa′
`s gα
′α′
``s debussystes,Ic PianO acconlpagnateur fait entendre le chant du
rOssig■ol tout au long de la rn61odie.De plus,comme pour accentuer la dualit6
ironiquc du poeme,le chant ne s'accorde pas parfaitement avec la voix,parce que
L prtie dhccompagnem"tSe compose de deux mesures tand卜quc h lgne vocale
en compte trois,Ainsi le d6sespoir a venir cst-1l touiourS et dqa pr6sent dans ia
m61odie.
Dans ia derniёr  m61odie des F′たs gα″
“
たs de Dcbussy,Cο〃ο夕
“` s`″
′ル
″ι″″α′,le chant de rossignol revient《dans e vieux parc solitaire ct glac6》avec
deux spectres,quisont peut―etre les amours deEnsο
“
r″′″
`.Ull des spectres tente
d16voquer le pass6 heureux,rnais l'autre ne lui r6pond quc trёs froidem nt Deux
revenants ne shccordentiamaiS,et leur conversation boiteuse shccompagn9 du
chant du rossignol c),qui nOus souvient du temps exquis de la premiёre m61odie,
EP3 SO“r″レθ,et symbolise《les beaux jours de bonheur indicible〉〉.En fait,le
rossignoi ne se trouvc pas dans ie cο′ο9“ι veHai ien,mais Debussy ose faire
chanter le rossignol,oiseau du printemps,dans ie parc hivernal,pour exprimer plus
crudlementletemps aiatntts r●りlu:le ros ignol revientlu卜meme∞mme revenant,
quiannonceparadOxalementquelepass6nerevientiamais.
C'est ainsi que Debussy,liant subtilement ces deux me10dies parle chant
du rossignol,nous faire sentir musicalemcnt l'irr6versibilit6 du temps,thёme
verlainicn par excellence,et qui est l'origine du d6saccord secret dans ies poёmes
de Veriaine.
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